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РЕЗЮМЕ
Въведение: Модата е навсякъде, дори и във 
взаимоотношенията. Колкото и модерно да из-
глежда за младежите между 16 и 18 години ранна-
та сексуална активност, тя си има своята висо-
ка цена. Успоредно със силните емоции на влюб-
ването се появява и раздялата, разочарование-
то, често и болестите, предавани по полов път. 
Заболяванията се характеризират с разнообраз-
на клинична симптоматика, но с еднакъв меха-
низъм на предаване и разпространение на инфек-
цията – сексуалния контакт.
Цел на настоящото проучване  е да се изслед-
ва информираността на ученици от IX до XII 
клас за риска, разпространението и превенция-
та  на полово предавани болести. 
Материали и методи: В проучването са об-
хванати  ученици  гимназиален курс от IX до XII 
клас на 1 СОУ „Свети Седмочисленици” - град 
Търговище, през месец май 2016 г. Анкетираните 
са 100, от които 52 момичета и 48 момчета, рав-
номерно разпределени по 25 ученици от випуск, 
избрани на случаен принцип. За целта е разрабо-
тен въпросник с 4 въпроса, от които 12 закрити 
и 2 открити. За обработка и анализ на данните 
са използвани документален, статистически и 
графичен метод.    
Резултати: При определянето на обхвата 
на изследването се спряхме на учениците от  IX 
ABSTRACT
Introduction: Fashion is everywhere, even in re-
lationships. As fashionable as it may look to young 
people between 16 and 18, early sexual activity has its 
high price. Along with the strong emotions of falling 
in love, come separation, frustration and often sexu-
ally transmitted infections. Diseases are characterized 
by diverse clinical symptoms, but have the same mech-
anism of transmission and spread of infection - sexu-
al contact.
Aim: This study aimed to investigate the aware-
ness of students from 9th to 12th grade from 1st school 
„Seven Saints“ of the risk, prevalence and prevention 
of sexually transmitted diseases.
Materials and Methods: The study included high 
school students from 9th to 12th grade from 1st School 
„Seven Saints“ - Targovishte, in May 2016. The num-
ber of respondents was 100, of which 52 girls and 48 
boys, evenly distributed in groups of 25 students from 
each year, selected at random. For the purpose of the 
study, we have developed a questionnaire with 14 
questions - 12 closed-ended and 2 open-ended ones. 
Processing and data analysis used documentary, sta-
tistical and graphical method.
Results: In determining the scope of the study we 
decided to use students from 9th grade as a lower lim-
it. This is the time when young people are mature 
enough to lead active sex life, confirmed by 57% of re-
spondents. More than 1/3 (38%) of the students said 
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клас като долна граница, това е моментът ко-
гато младежите са достатъчно съзрели за во-
денето на активен полов живот, потвърден от 
57% от анкетираните. Над 1/3 (38%) от учени-
ците споделят, че са имали случайни сексуални 
контакти, които се увеличават значително при 
ученици от XI и XII клас. Предпазни средства 
при полов акт използват приблизително полови-
ната  (42.10%), а 10.50% от тях посочват, че ни-
кога не се предпазват. Най-често предпазно сред-
ство е презервативът, комбиниран с противоза-
чатъчни медикаменти или спирала. 
Изводи: Резултатите показват, че младе-
жите са запознати с основните методи за пред-
пазване не само от бременност, но и от полово 
предавани болести. Основните източници за ин-
формация са интернет и разговори с родители-
те. Темата за полово предаваните болести и сек-
суалната активност вече не е тема табу, което 
значително ще повиши сексуалната култура на 
младото поколение. Превенцията при тези забо-
лявания е от съществено значение, защото ако 
не се лекуват, могат да предизвикат стерили-
тет, тазови възпалителни заболявания и рак на 
шийката на матката.
Ключови думи: ученици, полово предавани 
болести, информираност, превенция
they have had casual sex, which increased significantly 
in students from 11th and 12th grade. Approximately 
half of them(42.10%) use protection during intercourse 
and 10.50% stated that they never use protection. The 
most commonly used prophylactic method is a con-
dom combined with contraceptive drugs or an IUD.
Conclusions: The results show that young people 
are familiar with the basic methods of prevention of 
not only pregnancies but also sexually transmitted dis-
eases. The main sources of information are the Inter-
net and conversations with parents.
The topic of sexually transmitted diseases and sex-
ual activity is no longer taboo, which will greatly con-
tribute to the sexual culture of the younger generation. 
The prevention of these diseases is essential, because 
if not treated, they can cause infertility, pelvic inflam-
matory disease and cancer of the cervix.
Keywords: pupils, sexually transmitted diseases, aware-
ness, prevention
УВОД 
Модата е навсякъде, дори и във взаимоотно-
шенията. Колкото и модерно да изглежда за мла-
дежите между 16 и 18 години ранната сексуална 
активност, тя си има своята висока цена. Успо-
редно със силните емоции на влюбването се поя-
вява и раздялата, разочарованието, често и боле-
стите, предавани по полов път.
Полово предаваните болести са голяма група 
инфекциозни заболявания, които имат различ-
ни етиологични причинители – бактерии, виру-
си, протозои. Заболяванията се характеризират 
с разнообразна клинична симптоматика, но обе-
диняващото между тях е еднаквият механизъм 
на предаване и разпространение на инфекцията 
– сексуалният контакт между партньорите. Тези 
заболявания са привилегия на човешкия род, 
развиват се по време на най-активния период от 
живота на индивида – по време на неговата поло-
ва зрялост. Най-често срещаните полово преда-
вани болести са: трихомоназа, хламидиаза, гоно-
рея, хепатит В, генитален херпес, СПИН, човеш-
ки папилома вирус, сифилис. Също при полов 
контакт се пренасят вирусните молуски, срамни-
те въшки и краста.
Целта на настоящото проучване е да се из-
следва информираността на ученици от IX до XII 
клас на 1 СОУ „Свети Седмочисленици” - Търго-
вище, за риска, разпространението и превенция-
та на полово предавани болести. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Анкетно проучване е проведено през м. май 
2016 г. сред ученици от IX до XII клас на 1 СОУ 
„Свети Седмочисленици”- град Търговище. Ан-
кетираните са 100 ученици, от които 52 моми-
чета и 48 момчета, равномерно разпределени по 
25 ученици от випуск, избрани на случаен прин-
цип. За целта е разработен въпросник с 14 въпро-
са, от които 12 закрити и 2 открити. За обработ-
ка и анализ на данните са използвани документа-
лен, статистически и графичен метод. 
 Резултати и обсъждане: Сексът не е тема табу 
за 57% от анкетираните гимназисти. Тревожен 
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е фактът, че при запитване дали имат случайни 
полови контакти, 42% от тях отговарят утвърди-
телно. Като най-голям е процентът сред учени-
ците от XI - 14%, и XII клас - 12% (Фиг. 1).
Използването на предпазни средства сред 
младежите се оказа, че не се прилага толкова чес-
то, 46% категорично заявяват тяхната употреба, 
25% - само понякога. Останалата немалка част не 
използва такива - 24%. Обезпокоително е, че гру-
пата на деветокласниците е дала най-много отри-
цателни отговори - 13% (Фиг .2).
Между редовното използване на кондом и ку-
пуването му зее пропаст. Младежите са склонни 
да се самозалъгват, че инфекциите, предавани 
по полов път, се случват някъде далече и на ня-
кой друг „по-голям”, „по-стар”. Няма болни меж-
ду техните познати и това няма да засегне точ-
но тях.
На въпроса „Смятате ли, че сте запознати с 
начина на разпространение и риска от заразя-
ване с болести, предавани по полов път?“ 69% от 
анкетираните отговарят с „да” и „по-скоро, да”, 
но не са информирани относно начина на лече-
ние на полово предаваните болести. Това са по-
вече от половината - 56%, като най-голям е броят 
на IX и X клас, съответно 26% и 15% (Фиг. 3).
В крак с времето, в което живеят, гимназисти-
те получават нужната им информация първо от 
„интернет” - 43%, и от приятели - 34%, съответно 
от родители - 15%, училище - 8%. 
За нас беше важно да разберем кого първи 
биха потърсили младежите при нужда (Фиг. 4). 
Семейството, родителите остават хората, към 
които гимназистите биха се посъветвали и обър-
нали за помощ - 42%, на второ място кожно-ве-
нерически кабинет - 30%, личен лекар - 25%, и за 
съжаление с много малко към медицинската сес-
тра в училищния здравен кабинет - 3%.
В 21 век темата за секса не е тема табу. Тя се 
разисква свободно между приятели, семейство, 
училище, в „мрежата”. Секса го е имало и ще го 
има, но по-важно е да бъдем информирани за по-
следиците при рисково поведение или неглижи-
ране на случващото се. За младежите е важно не 
само да не станат родители твърде рано, но също 
да запазят своето здраве до този момент. Тези въ-
проси са важни и има нужда да бъдат разяснява-
ни, 70% от всички анкетирани гимназисти са на 
мнение, че здравните беседи и обучение в учили-
ще за сексуалното здраве трябва да се провеждат 
по-често (Фиг. 5).
ИЗВОДИ 
Oт направения анализ и оценка на резулта-
тите за информираността за риска, разпростра-
нението и превенцията на полово предавани бо-
лести сред ученици от IX до XII клас на 1 СОУ 
Фиг. 1. Имали ли сте случайни сексуални 
контакти?
Фиг. 2. Използвате ли предпазни средства?
Фиг. 3. Информирани ли сте относно лечението на 
полово предаваните болести?
Фиг. 4. Ако имате съмнения, че сте заразени, към 
кого бихте се обърнали първо?
Фиг. 5. Считате ли че трябва по-често да се про-
веждат здравни беседи и обучения в училище по 
проблеми, свързани със сексуалното здраве?
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„Свети Седмочисленици”- град Търговище, мо-
жем да направим следните изводи:
• 58% от анкетираните имат случайни поло-
ви контакти.
• 46% използват предпазни средства при по-
лов акт.
• Основният източник на информация е ин-
тернет – 43%, и приятели - 34%.
• Родителите са хората, към който се обръ-
щат най-често при проблем.
• Знаят за риска и видовете заболявания, 
предавани по полов път - 69%, но не и за 
възможностите и начина на лечение - 56%.
• Имат повишен интерес към здравни-
те беседи за сексуално здраве и биха ги 
посещавали.
Половият контакт, дори и да е само един, е 
достатъчен за предаването на инфекции. Затова 
е необходимо да се предприемат всички мерки, с 
помощта на които ще защитим здравето си. 
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